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SUMMARY
HOME BIRTH IN HOSPITAL CONDITIONS UNDER THE DOCTOR’S SUVEILLANCE
Home birth has more and more followers, even in our country. More and more mothers choose to give birth naturally 
at home, without allowing physicians to intervene, and also all the medical, "obligatory” procedures, desiring to make 
this experience more enjoyable, to feel that their baby comes to the world in a familiar environment - warm and safe.
In this context, the administration of “Municipal Maternity Nr.2” came to meet the pregnant women needs - fol-
lowers of the birth at home and allowed the setting up of a special salon with an entourage like “at home” to avoid 
complications during birth and postpartum, reducing risks to the maximum.
The priority of this salon is to be in the immediate vicinity of the team on duty, that provides emergency medical 
assistance in unforeseen circumstances.
Conclusion: Due to this salon, the number of births at home and the number of patients who are addressing us after 
a homebirth have failed.
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IMPACTUL EDUCAŢIEI ASUPRA PROFESIEI DE MOAŞĂ
Active Family Center (AFC)
Introducere: Educaţia pentru moaşe a fost o cerinţă la admiterea României in Uniunea Europeană, ceea ce a deter-
minat defi nirea de urgenta a unui cadru legislativ si educational prin adoptarea legii practicarii profesiei de Moasa in 
Romania si înfi inţarea facultaţilor de moaşe.
Scopul: Moaşe cu studii superioare in conformitate cu cerintele UE pentru practicarea legala a profesiei, atat in UE, 
cat si in Romania in mediul urban sau rural, ca moasa angajate sau moasa independente în maternitati de stat sau private, 
centre de sanatate din comunitate, in proiecte de cercetare.
NB. Absolventele Facultatii de Moase au sarcini complexe pentru care sunt pregatite in cei 4 ani de facultate. Ele 
constau in: *informarea şi consilierea în planifi carea familială *diagnosticarea sarcinii *supravegherea sarcinii normale 
*efectuarea examinărilor necesare supravegherii evoluţiei sarcinii normale *îngrijirea şi asistarea mamei în timpul trav-
aliului şi monitorizarea stării fătului în uter prin mijloace adecvate *asistarea naşterii normale *recunoaşterea la mamă 
sau la făt a patologiilor care necesită intervenţia medicului *examinarea şi îngrijirea nou-născutului * îngrijirea mamei 
şi monitorizarea progreselor în perioada post-natală *consilierea viitorilor părinţi în materie de igienă şi alimentaţie. 
Atributiile unei moase nu pot fi  preluate de alti profesionisti din sistemul de sanatate
Materiale & Metode: * Defi nirea initiala si modelarea continua a curriculei facultatilor pentru moase in conformi-
tate cu „Directivelor Uniunii Europene pentru Moaşe” *Norme de practica pentru moase la legea practicarii profesiei 
de moasa * Proiect Infi intarea „Ordinului Moaselor din Romania” pentru inregistrarea moaselor cu studii superioare, 
controlul si reglementarea profesiei * Promovarea Facultatilor de Moase la conferinte, simpozioane
Rezultate: In Romania, in prezent exista 1000 de moase licentiate absolvente ale Facultatilor de Moase” gata să 
sa se angajeze in sistemul pentru santatea reproducerii si sa ajute la reducerea ratei mortalităţii materno-infantile, la 
creşterea ratei naşterii naturale cu perineu intact, la creşterea ratei alăptării, la scăderea numărului de naşteri la adoles-
cente şi reducerea abandonului nou-născutului, dar nu o pot face pentru ca sistemul nu le angajeaza.
Concluzii: In Romania, moasele licentiale vor contribui substantial la imbuntatirea indicilor de sanatate ai mamei 
si copilului in perioda prenatala, intranatala, la nastere si postnatala, la ridicarea nivelului de educatie a fetelor tinere 
pentru scaderea ratei nesterilor la adolescente, la cresterea sporului populatiei.
“The Impact of Education on the Midwifery Profession” - Andrei Miruna Student at Midwives Faculty, Univer-
sity of Craiova, addresses the midwifery education model in Romania, its global recognition, the problems of student 
midwives and the way in which they are integrated in the labor market after graduating from the faculty.
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EDUCAŢIA PRENATALĂ – MODELE DE PREGĂTIRE PENTRU NAŞTERE
Active Family Center(AFC) – Centru de pregatire a viitorilor parinti pentru nastere si ingrijirea nou nascutilor prin 
metode natural Asociatia Moaselor din Romania (AMsR).Parenting Ads & Social Moms
Introducere: In vederea sustinerii dorintei femeilor de a da nastere natural fara interventii si fara sa sufere, de-a 
lungul timpului, medicii de obst & gin si moasele au structurat diferite modele de pregatire pentru nasterea naturala, 
oferind alternative benefi ce care si-au dovedit efi cacitatea.
